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Resum 
L’objectiu d’aquest article és explorar la noció de cultura en Gaudium et spes i contrastar el diagnòs-
tic que s’hi fa amb la realitat actual. Partim de la convicció que els problemes que es detecten en 
l’aculturació de la fe cristiana en el context en el qual es va redactar GS segueixen essent actuals 
en el moment que vivim. Al llarg de l’article s’identifiquen les tensions més rellevants de la cultura 
contemporània i, a la vegada, la síntesi que es proposa des de la teologia cristiana. 
Paraules clau: globalització, cultura, humanitats, cosmovisió, transcendència.
Abstract 
The aim of this article is to explore the notion of culture in Gaudium et spes and to compare the diag-
nosis presented there with present-day reality. Our starting point is the conviction that the problems 
relating to the cultural issues facing the Christian faith in the context of the time of GS continue to 
exist in our own time. The article highlights the most salient tensions in contemporary culture and, at 
the same time, the resolution offered by Christian theology.
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1. DIAGNÒSTIC. MIG SEGLE DESPRÉS
És difícil fer-se una idea de l’estat del món en 1965. Si prestem atenció a 
alguns esdeveniments històrics, culturals, científics i filosòfics, podrem com-
prendre millor l’esperit i la lletra de Gaudium et Spes i, particularment, el 
diagnòstic que s’hi fa sobre la cultura.
Una llambregada general dels anys seixanta ens permeten copsar les 
transformacions més significatives que van precedir la celebració del Concili 
Vaticà II i copsar l’esperit de l’època (el Geistzeit). 
En 1960 J. F. Kennedy esdevé president dels EUA. Un any després es 
construeix el mur de Berlín que duraria fins el nou de novembre de 1989. En 
1962, Algèria assoleix la seva independència, es produeix la guerra entre l’Ín-
dia i la Xina i la crisi dels míssils soviètics a Cuba. Al cap d’un any s’esdevé 
l’assassinat de J. F. Kennedy que commouria tot el món. En 1964, s’esdevé la 
independència de Malta i el mateix any la intervenció militar dels EUA a 
Vietnam. Breznev arriba al poder de la Unió Soviètica. 
En el terreny de les idees, Hans Georg Gadamer, el pare de la filosofia 
hermenèutica, publica Veritat i mètode en 1960, el mateix any que Jean-Paul 
Sartre dóna a conèixer la Crítica de la raó dialèctica. Martin Heidegger publi-
ca Nietzsche i Hans Urs von Balthasar la primera part de la seva Teodramà-
tica, Glòria. En 1962, Claude Lévi-Strauss publica El pensament salvatge. Un 
any després, Lukács publica Estètica, Karl Popper, Conjectures i refutacions i 
Thomas S. Kuhn, L’estructura de les revolucions científiques. El teòleg protes-
tant, Jürgen Moltmann dóna a conèixer la seva Teologia de l’esperança i Her-
bert Marcuse, L’home unidimensional. Louis Althusser publica Per Marx i 
mor Martin Buber, l’autor de Jo i tu (1923).
En l’ordre científic i tecnològic, en 1960, Sabin descobreix la vacuna anti-
poliomielítica. Un any després l’URSS llança la primera nau espacial pilota-
da (Vostok I, Gagarin) i els EUA fabriquen la Bomba H. En 1962, els EUA 
llancen la primera nau espacial pilotada (Glenn) i en 1964 la Xina fabrica la 
bomba atòmica. 
En el terreny eclesial, cal recordar que, en 1961, Joan XXIII publica Mater 
et Magistra i, al cap de dos anys, Pacem in Terris. En 1963 mor el Papa bo i 
Pau VI esdevé bisbe de Roma. 
Es constata, en el document que comentem, el naixement d’una nova 
era. El Concili Vaticà II es fa eco dels canvis profunds que viu la societat 
en la dècada dels seixanta. «Les condicions de l’home modern —s’hi lle-
geix— quant a la societat i a la cultura han sofert uns canvis profunds, fins 
al punt que es pot parlar d’una nova edat de la vida humana. Això fa que 
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siguin oberts uns nous camins per acréixer i estendre més la cultura» 
(54).
Mig segle després, aquesta afirmació té plena vigència. També avui dia 
estem vivint un canvi d’època, més que no pas una època amb canvis. L’ac-
celerada transformació de les comunicacions, el creixement exponencial 
de les tecnologies, la globalització econòmica i cultural i el moviment dels 
fluxos humans en el conjunt del món són factors decisius per entendre la 
naixença d’una nova era que no sabem, exactament, quin horitzó ens dei-
xarà. 
Gaudium et spes es fa eco, a la vegada, del naixement d’un nou humanis-
me. S’hi pot llegir: «Som testimonis de la naixença d’un nou humanisme, en 
el qual l’home es defineix abans de tot per la seva responsabilitat amb els 
seus germans i amb la història» (55). 
És bo recordar que durant els anys anteriors a la celebració del Concili 
Vaticà II es van publicar algunes propostes humanistes de signe molt dife-
rent. És el cas, per exemple, de L’humanisme integral (1936) del pensador 
neotomista, Jacques Maritain, de la Carta sobre l’humanisme (1946) de Mar-
tin Heidegger i de L’existencialisme és un humanisme (1947) de Jean-Paul 
Sartre, per posar, solament, alguns exemples significatius. 
La desfeta de la Primera Guerra Mundial i posteriorment el desastre de la 
Segona, va commoure la intel·lectualitat i la defensa de l’ésser humà i de 
la seva dignitat enfront dels sistemes alienadors va ser una vindicació cons-
tant. En aquest humanisme, l’ésser humà és considerat com el més valuós de 
l’univers, dotat d’una dignitat inviolable i dipositari del deure de responsabi-
litat. Durant els anys precedents es van establir tota mena de diàlegs entre 
els humanistes ateus i cristians, tractant de veure els elements comuns i els 
camps d’intersecció.
Aquesta renaixença de l’humanisme que, en gran part, és una reacció a la 
barbàrie perpetrada en la Primera i en la Segona Guerra Mundial, va inspi-
rar la Declaració Universal dels Drets Humans, que va ser promulgada el 10 de 
desembre de 1948 al Palais Chaillot de París. Alguns dels intel·lectuals més 
rellevants del món, liderats pel filòsof francès, Jacques Maritain, van rebre 
l’encàrrec d’elaborar l’esbós. En els treballs preparatoris dels trenta articles 
que configuren la Declaració hi van participar humanistes cristians i ateus, 
entre els quals cal destacar Benedetto Croce, Aldous Huxley i el mateix 
Mahatma Gandhi que va enviar una carta. 
Mig segle després, cal constatar la crisi dels humanismes, l’emergència 
del posthumanisme i la posada en qüestió de la sublim dignitat de la perso-
na humana en el conjunt del cosmos. No hi ha dubte que l’emergència 
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d’aquesta ideologia és un desafiament de primer ordre a l’antropologia cris-
tiana, però, també a l’humanisme ateu del segle XX.
2. SET ANTINÒMIES QUE FAN PENSAR
En el document que estem comentant s’identifiquen set antinòmies (56) que 
mereixen la nostra atenció. Ha passat mig segle des que es va articular el 
diagnòstic, però aquestes tensions o contraposicions segueixen essent més 
vives que mai en l’hora actual. 
Les transformacions que s’han produït en el món global i digital en el 
darrer mig segle encara emfatitzen més algunes d’aquestes tensions. En 
aquest sentit cal destacar l’encert de l’anàlisi, i, alhora, reconèixer que avui 
dia encara no hem trobat la resolució a algunes d’aquestes antinòmies exis-
tencials que dialècticament es contraposen entre si. 
2.1. Globalització versus particularisme
La primera antinòmia que presenta el document, en forma d’interrogació, és 
la tensió entre la pulsió globalitzadora, pròpia de la cultura actual i, a la 
vegada, la vindicació de la particularitat. 
Aquesta antinòmia que estem descrivint s’expressa en aquests termes: 
«¿Què cal fer perquè els intercanvis culturals cada cop més freqüents i que 
haurien de desembocar en un diàleg fructuós i sincer entre els diversos grups 
i nacions, no trastornin, al contrari, la vida de les comunitats i enderroquin 
la saviesa ancestral ni posin en perill les característiques diferencials dels 
pobles?» (56).
El procés de mundialització o de globalització ha anat in crescendo en els 
darrers vint anys, però també la vindicació de les cultures locals, de les parti-
cularitats històriques i geogràfiques. Per això, la primera antinòmia es pot 
definir com la contraposició entre la globalització versus el particularisme. 
Com a conseqüència de l’accelerat desenvolupament tecnològic, el món 
s’ha fet més petit, les tecnologies de la informació i de la comunicació han 
permès bastir un món interconnectat en el qual els fluxos informatius 
cir culen veloçment d’un extrem a l’altre del globus. Això fa possible la globa-
lització de la informació, però també la relació entre cultures, llengües i tra-
dicions geogràficament i històricament molt allunyades que, com a conse-
qüència, de la societat xarxa, en paraules de Manuel Castells, interaccionen i 
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fan possible la construcció de nous hibridismes culturals. Cultures particu-
lars es donen a conèixer en la gran àgora digital amb la voluntat de mostrar 
les seves excel·lències i qualitats. 
Aquest procés de globalització de les comunicacions que permet donar 
visibilitat a cultures vulnerables i minoritàries, també genera un món acústi-
cament i visualment molt contaminat, una vertadera saturació de missatges 
que col·lapsen la capacitat receptora del navegant. S’imposa, doncs, la tasca 
de destriar, de discernir allò de valuós i autènticament humà que hi ha en el 
gran oceà digital. 
El procés de globalització de les comunicacions és positiu, d’una banda, 
perquè fa possible el nexe, la relació, el coneixement mutu i, fins i tot, l’esti-
ma i el respecte entre pobles i cultures, però, d’altra banda, també crea un 
món cada cop més homogeneïtzat pel que fa als arquetips i models culturals, 
de tal manera que hi ha una cultura dominant que cada cop agafa més ter-
reny i ressò planetari i, a la vegada, un immens univers de cultures minorità-
ries que malden per existir i fer-se un lloc en la gran àgora virtual. 
El poder de comunicació i de difusió de les cultures en la gran àgora digi-
tal no és simètric, sinó profundament asimètric, de tal forma que hi ha una 
cultura dominant que s’eixampla progressivament fins als darrers confins de 
l’univers digital, mentre que una gran quantitat de cultures minoritàries i 
vulnerables, algunes mil·lenàries, lluiten per fer-se visibles i reafirmar-se en 
el món. 
Tant en el passat immediat com en el present, la globalització entesa com 
un procés d’homogeneïtzació cultural i lingüística xoca dialècticament amb la 
legítima defensa de les cultures existents en el planeta que no volen ser difu-
minades en un tot amorf, ni renunciar a les seves qualitats i valors intrínsecs. 
L’antinòmia, doncs, entre una globalització que homogeneïtza i unes cul-
tures particulars i vulnerables que volen seguir existint és ben present avui 
dia i no sempre s’expressa de manera pacífica i dialogada. Sovint, les cultu-
res minoritàries experimenten ressentiment envers la globalització de la cul-
tura dominant en la mesura en què la contemplen com una cultura hostil 
que ve a fagocitar la seva identitat. 
2.2. La tensió entre la novetat i la tradició
La segona antinòmia es formula mitjançant el següent interrogant: «¿Com 
cal afavorir el dinamisme i l’expansió de la cultura novella sense que per això 
desaparegui la fidelitat viva al patrimoni de les tradicions?» (56).
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La segona tensió a la qual fa referència el document que estem comentant 
és la dialèctica entre la cura de la tradició, del patrimoni heretat, dels valors 
tangibles i intangibles que procedeixen del passat i, a la vegada, la fascinació 
per allò nou. 
En la cultura present hi ha una vertadera idolatria del novum. Aquesta 
tendència ja va ser definida pel filòsof cristià, Jacques Maritain, com novola-
tria. Es considera que el que és nou, pel sol fet de ser-ho, té atributs de quali-
tat i de valor, mentre que el que és antic, el que procedeix del passat, és con-
siderat superat i anacrònic. Aquest judici favorable al que ha de venir i, a la 
vegada, aquest judici negatiu del que s’ha esdevingut, és una greu simplifica-
ció i té com a conseqüència la pèrdua de tensió i d’equilibri entre la novetat i 
la tradició. 
La fascinació per allò nou comporta, molt sovint, un menyspreu cap allò 
antic. El subjecte postmodern ha estat definit com un recol·lector de nove-
tats, com un consumidor voraç de tot el que és nou, però la novetat, en la 
cultura de la velocitat, és molt efímera, de tal manera que allò que és nou 
envelleix veloçment i s’extingeix restant en l’oblit. Res no persisteix a la 
fluèn cia del temps, a la voracitat del mercat, ni al trepidant ritme de la pro-
ducció i del consum. La memòria del passat i, per extensió, la tradició és 
objecte d’un oblit també accelerat. 
Alguns analistes s’han referit a la nostra cultura com una cultura de la 
destradicionalització o de l’amnèsia, és a dir, que està sotmesa a un intens 
procés de desmemòria de les seves mateixes arrels, la qual cosa té, com a 
conseqüència, l’oblit de la pròpia identitat, perquè qui perd les arrels perd la 
identitat. 
La qüestió, però no rau en sacralitzar la tradició, tendència pròpia del 
tradicionalisme; tampoc en idolatrar el que és nou. En el primer cas, hi ha 
una caiguda acrítica en el passat, una espècie de comprensió de la veritat 
com a empaquetada dins de la tradició; mentre que en el segon cas, hi ha 
una caiguda en la novetat, sense adoptar una actitud crítica envers allò que 
ve de nou. 
La qüestió, tal com es planteja en Gaudium et spes, rau en mantenir l’equi-
libri, la tensió creativa entre les dues polaritats i això solament és possible si 
cap dels dos pols, el passat i el futur, perd densitat o, dit d’una altra manera, 
si som capaços d’entreveure les llavors de veritat que hi ha en el passat i, a la 
vegada, les llavors de veritat que hi ha en allò nou. 
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2.3. Humanitats versus progrés científic i tecnològic
En el cor de la segona antinòmia hi subsisteix una altra antinòmia que està 
solament expressada de manera implícita: la que cerca l’equilibri entre el 
progrés científic i tecnològic, d’una banda, i el progrés humanístic de l’altra. 
En el text s’afirma que ambdues cultures, la tecnocientífica i la humanís-
tica han de conviure i nodrir-se mútuament, han d’interrelacionar-se, perquè 
ambdues són manifestacions del mateix esperit creatiu de l’ésser humà, però 
es deixa veure que la tendència en la cultura contemporània és a sobrevalo-
rar la cultura tecnocientífica en detriment de les humanitats, del conreu dels 
clàssics. 
Es pot llegir que aquesta «qüestió no admet espera sobretot allà on la cul-
tura nascuda del progrés enorme de les ciències i de la tècnica ha de viure 
agermanada amb aquella altra classe de cultura que es nodreix d’estudis 
clàssics a l’escola de tal o tal tradició» (56)
Mig segle després, el desequilibri en aquesta tensió és més evident i més 
nítida que en l’any 1965. La colonització tecnològica del món de la vida 
és un fet indiscutible, de tal manera que la tecnologia ja no és concebuda 
com un instrument, sinó més aviat com un sistema, com un marc, com l’úter 
en el qual creixem, ens desenvolupem, ens comuniquem i treballem, en defi-
nitiva, desenvolupem les nostres vides. La vida quotidiana en l’anomenat pri-
mer món no es pot comprendre al marge del factor tecnològic, de tal manera 
que el ciutadà progressivament és cada cop més tecnodependent per fer les 
funcions bàsiques de la seva vida. 
Aquesta tecnodependència també ha derivat en formes de tecnocràcia i 
d’exclusió o de segregació de persones en la mesura en què no són capaces 
de viure i d’instal·lar-se en un món on el poder tecnològic arriba fins als dar-
rers confins. Simultàniament, la cultura humanística, els estudis clàssics, la 
lectura dels antics, les disciplines que provenen de la tradició grega, romana 
i, posteriorment, medieval, experimenten un gran retrocés i, fins i tot, en 
alguns casos, desapareixen progressivament de l’àmbit educatiu formal i uni-
versitari sota el pretext que són disciplines irrellevants i innecessàries per 
afrontar la cultura present basant-se en arguments pragmàtics i utilitaristes. 
2.4. La tensió entre la superespecialització i la cosmovisió
La quarta antinòmia es formula de la següent manera: «¿Com es pot conci-
liar una tan ràpida i accelerada independització de les disciplines particulars 
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amb la necessitat de fer-ne una síntesi i de mantenir vives entre els homes 
les facultats de contemplació i d’admiració, les quals condueixen a la savie-
sa?» (56).
En l’era de la hiperfragmentació i de la superespecialització, els sabers i 
les disciplines es multipliquen exponencialment, de tal manera que cada cop 
coneixem més a fons un territori més minúscul de la realitat. La superespe-
cialització és un fet palès en les universitats i en els centres d’alta recerca i 
això comporta també, una multiplicació de llenguatges, de lògiques i de 
perspectives que solament els qui coneixen els territoris respectius poden 
seguir. 
Es produeix una difícil relació entre aquests microsabers perquè cadas-
cun té el seu llenguatge particular que és summament hermètic per al qui no 
està iniciat. La resultant és una multiplicació de disciplines inconnexes i 
aïllades que fan molt difícil la necessària comunicació, el treball d’unir diver-
sitats que hauria de ser el propi de la universitat. 
Paral·lelament a aquest procés, la nostra època es caracteritza per una 
progressiva descomposició de les cosmovisions tradicionals, per una accele-
rada agonia dels grans relats que fan una funció orientadora. Per cosmovisió 
no entenem un sistema filosòfic, tampoc una ciència en particular, sinó una 
imatge global del món que inclou, necessàriament, una imatge de la història 
(filosofia de la història), una imatge de l’home (antropologia), una imatge de 
la naturalesa (filosofia de la naturalesa) i, finalment, una imatge de Déu (teo-
logia). 
La cosmovisió tradicional s’ha descompost en mil bocins i cada fragment 
inconnex flota per l’espai cultural. Els ciutadans cultes coneixen a fons la 
seva especialitat disciplinària, però estan mancats d’una cosmovisió, d’una 
imatge global del món que els permeti orientar-se en l’existència i donar res-
posta a les preguntes fundacionals. 
La crisi dels grans relats anunciada amb altaveus durant la dècada dels 
vuitanta del segle passat pels apòstols de la postmodernitat, encara s’ha fet 
més evident en aquesta segona dècada del segle XXI. Més aviat, el que obser-
vem és una gran multiplicació de cosmovisions que s’ofereixen en una espè-
cie de mercat low cost en igualtat de condicions. 
La tensió necessària que es descriu en Gaudium et spes s’ha fracturat pel 
costat de la hiperespecialització i això té, com a conseqüència, una greu 
desorientació i pèrdua de referents. 
Al mateix temps que creixen exponencialment les disciplines i les tecnolo-
gies aplicades, els ciutadans experimenten més perplexitat que mai respecte 
les grans preguntes metafísiques. La necessària especialització hauria d’anar 
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acompanyada per la saviesa que neix de l’admiració, de la meditació dels 
textos espirituals que orienten l’existència i mostren una cartografia per 
saber a on som, què hem de fer, què ens espera i d’on venim. 
2.5. La democratització de la cultura
La cinquena antinòmia que planteja el document comentat es refereix a 
l’abisme que existeix entre els ciutadans que tenen accés a la cultura i els qui 
queden exclosos del procés de formació, d’alfabetització i dels coneixements 
bàsics. 
La globalització de les comunicacions ha permès, també, que una gran 
part del planeta tingui accés a la informació i als coneixements a través de la 
xarxa, però, a la vegada, hi ha també un gran món de ciutadans exclosos que 
no solament no tenen accés a la cultura bàsica, sinó que malviuen en condi-
cions infrahumanes. 
La tensió que es planteja en el document té sentit cinquanta anys des-
prés de ser formulada, perquè també en el moment actual, no garantim, 
encara, que tots els éssers humans del planeta puguin gaudir dels valors 
culturals del conjunt de la humanitat. S’ha millorat significativament en 
el procés de democratització de la cultura, però encara hi ha un abisme 
entre l’accés a la cultura bàsica en una part del planeta i el conjunt del 
món. 
Es llegeix en Gaudium et spes: «¿Què cal fer perquè tots els homes del 
món puguin participar dels valors culturals, quan al mateix temps el nivell 
cultural de les elits esdevé cada cop més alt i més complex?» (56)
2.6. Cultura immanent versus cultura transcendent
La sisena tensió que s’expressa en el document fa referència a dos humanis-
mes que van emergir amb molta força després de la Segona Guerra Mundial: 
l’humanisme ateu i l’humanisme cristià. El primer humanisme va tenir com 
a representants autors com Albert Camus, Jean-Paul Sartre o André Malraux, 
mentre que el segon humanisme va tenir com a fites Jacques Maritain, 
Emmanuel Mounier o bé Martin Buber. El primer humanisme defensa la 
dignitat de l’ésser humà a partir de les qualitats immanents de la condició 
humana, mentre que el segon es refereix a l’ésser humà com un ens capax 
Dei, com una entitat transcendent, oberta al misteri de Déu. Entre aquests 
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dos humanismes hi va haver diàlegs, trobades, àmbits d’intersecció i de reco-
neixement mutu. 
El primer reconeix l’ésser humà com una entitat qualitativament diferent 
de tot el que existeix en el món, dotada de llibertat i de la capacitat de fer de 
la seva existència un projecte únic; mentre que el segon, sense negar aquesta 
tesi, reconeix l’ésser humà com un ens fet a imatge i semblança de Déu, cri-
dat a transcendir-se i a esdevenir l’Oient de la Paraula, per emprar la bella 
expressió del Karl Rahner. 
En el document que comentem, es pregunta «fins a quin punt, finalment, 
cal reconèixer la legitimitat de l’autonomia que la cultura reivindica per a 
ella, sense arribar per això a un humanisme merament terrestre, més i tot, 
oposat a la mateixa religió?» (56). 
L’autonomia de les ciències humanes i, fins i tot, de l’humanisme, no ha 
de derivar, necessàriament, en una negació de Déu i menys encara en una 
actitud d’hostilitat envers el món de les tradicions religioses i de les institu-
cions que en tenen cura. 
L’humanisme ateu, que Henri de Lubac va qualificar de dramàtic, va pre-
sentar, molt sovint, la religió com enemiga del desenvolupament integral de 
la persona i dels pobles, com un obstacle al progrés científic i tecnològic i, 
fins i tot, com un mur al reconeixement dels drets i de les llibertats moder-
nes. 
En el present, tant l’humanisme ateu com l’humanisme cristià ocupen un 
lloc marginal. Emergeix, com hem dit més amunt, el posthumanisme, que 
postula la superació de la condició humana mitjançant la implementació de 
les biotecnologies, nanotecnologies i microxips en l’estructura més íntima 
de l’ésser humà. Aquest desafiament no solament posa entre parèntesis les 
tesis cabdals de l’humanisme cristià, sinó també de l’humanisme ateu, i exi-
geix, per part dels humanistes una resposta unànime a fi i efecte de salva-
guardar la sublim dignitat de la condició humana. 
2.7. Autonomia cultural i mínims ètics
Tot i que en el capítol dedicat a les antinòmies no hi consta la que ara tracta-
rem, en el document dedicat a la cultura, s’hi fa referència a una altra que, 
per raons pedagògiques, ajuntem a les que ja hem tractat suara. 
Gaudium et spes es refereix a la tensió necessària entre el respecte a la 
idiosincràsia de cada cultura, als seus valors i tradicions, i, a la vegada, al 
respecte necessari a uns mínims deures ètics de caràcter universal. S’hi 
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entreveu una crítica al relativisme cultural, segons el qual, qualsevol tradi-
ció, ritual o pràctica cultural, pel sol fet de ser-ho, ha de ser respectada des 
de fora, però a la vegada, també es critica implícitament un cosmopolitisme 
vacu. 
La cultura, entesa com a conreu de l’ésser humà que té com a missió el 
seu creixement integral i, de retruc, el desenvolupament dels pobles, està al 
servei de la condició humana i del seu enaltiment i mai no pot ser emprada 
per humiliar-lo, vexar-lo o sotmetre’l a tractes degradants que vulnerin la 
seva integritat física o moral i la seva sublim dignitat. 
Es pot llegir en el document que estem comentant: «La cultura, en efecte, 
pel fet que dimana del caràcter racional i social de l’home, necessita cons-
tantment d’una justa llibertat per a desplegar-se i d’una legítima autonomia 
per a moure’s d’acord amb els seus propis principis. És, doncs, amb tota raó 
que vol ser respectada i que gaudeix d’una certa inviolabilitat, sempre que 
siguin salvats els drets de la persona i de la comunitat, particular o universal, 
dins els límits que assenyala el bé comú» (59). 
3. VERS UNA CULTURA AL SERVEI DE LA PERSONA
3.1. El conreu de la persona
Els cristians, tal com es desprèn de Gaudium et spes, no podem ignorar el 
món en el qual vivim, creixem i morim. El món no és quelcom aliè; és el lloc 
de la missió; el camp d’evangelització; el terreny d’irradiació dels valors inhe-
rents a l’Evangeli. 
Correspon als cristians comprendre les llums i ombres del món en el qual 
vivim, entendre els arquetips culturals que dominen l’època, els costums, les 
tradicions, els llenguatges, les tendències emergents en el camp de l’estètica, 
l’ètica i de l’espiritualitat i tracta d’escatir les llavors de veritat que hi ha en 
aquest marc cultural, amb la intenció de cercar els nexes, els vincles, els pas-
sadissos que poden fer possible el camp d’intersecció entre les intuïcions de 
l’Evangeli i els valors d’allò que emergeix en la cultura que ens embolcalla. 
Es pot llegir a Gaudium et spes: «Els cristians, tot fent camí, cap a la ciu-
tat del cel, han de buscar i sentir les coses de tal, la qual més aviat augmen-
ta, ben lluny de disminuir-la, la gravetat de la seva obligació de treballar amb 
tots els homes en la construcció d’un món més humà» (57).
En la constitució que comentem hi ha una filosofia de la cultura que té 
com a centre de gravetat el respecte, la cura i el creixement de la persona. La 
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cultura, tal com és concebuda, no és un mecanisme de repressió, ni la supe-
restructura d’una societat; és allò que l’ésser humà fa sobre si mateix i que 
apunta a la perfecció. Aquesta perfecció integral transcendeix qualsevol cul-
tura temporal, perquè no hi ha cap cultura que pugui assolir aquesta plena 
perfecció de l’ésser humà. 
Hi ha cimals en la història, segles d’or, moments culminants que nodrei-
xen durant segles la història de la humanitat, però la cultura humana és un 
camp de treball infinit, perquè l’ésser humà sempre pot créixer més i desen-
volupar-se més. La cultura és un conreu que inclou tant la dimensió tangible 
de l’ésser humà, com allò d’intangible que hi ha en ell. 
La cultura, tal com es concep a Gaudium et spes, té una teleologia imma-
nent, «ha d’apuntar a la perfecció integral de la persona» (59).
3.2. Facultats que han de potenciar la cultura
La cultura, en aquest document, neix de la persona i està al servei de la per-
sona. S’hi pot veure una filosofia personalista de la cultura. L’ésser humà no 
és un instrument que està al servei de la cultura del seu poble; més aviat, al 
contrari; és la cultura la que està al servei del creixement de l’home i de la 
seva perfecció integral. En aquest sentit, una cultura que denigri, destrueixi 
o malmeti l’ésser humà no es pot qualificar de cultura pròpiament. En Gau-
dium et spes es precisen les facultats que ha de desenrotllar la pràctica de la 
cultura.
S’hi diu que la cultura ha d’ensenyar a la persona l’«admiració, saber lle-
gir a fons les coses, de contemplar, de formar-se un judici personal i d’obrir-
se ben bé al sentit religiós, moral i social» (59). 
Especialment interessant és prestar atenció a aquestes facultats que es 
subratllen en 1965. Cinquanta anys després, constatem que són encara 
més necessàries que aleshores, perquè totes elles han minvat significativa-
ment. 
La capacitat d’admiració, que permet interrogar-nos filosòficament pel 
sentit de la realitat, la capacitat de llegir a fons la realitat, pròpia del qui con-
rea la seva intel·ligència, la contemplació, el judici crític sobre el que ens 
passa i ens envolta són facultats imprescindibles per créixer integralment i 
que, avui dia, no estan garantides, i, en molts casos, clarament esmussades 
per la velocitat, per la saturació i la dispersió de la vida present. 
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3.3. Desxifrar el sentit de la cultura present
Un dels eixos del Concili Vaticà II és el diàleg amb el món present, la volun-
tat explícita de fer present l’Església en el món, d’articular un llenguatge sig-
nificatiu que sigui intel·ligible al ciutadà contemporani. 
Gaudium et spes exhorta els cristians a conèixer bé la cultura del seu temps 
per poder desxifrar-ne el sentit i les propostes, per poder entreveure allò de bell 
i de noble que hi ha en ella i, a la vegada, per poder criticar les ombres i les 
debilitats que també pateix. 
Aquesta atenció al món exigeix una actitud de receptivitat i de cura, de 
voluntat de conèixer i de curiositat. El món no és quelcom perdut, ni quel-
com que ha de ser totalment esmenat. El món cultural contemporani és cre-
ació humana i, per tant, també expressa la bellesa i la noblesa de l’ésser 
humà. L’actitud de condemna que condueix a una esmena a la totalitat no és 
pròpia de la sensibilitat de Gaudium et spes. 
S’hi llegeix: «Que els fidels, doncs, visquin ben estretament units amb 
els altres homes contemporanis seus, i que procurin de conèixer a la per-
fecció les seves maneres de pensar i de sentir tal com s’expressen en la seva 
cultura. Que estableixin un lligam entre la coneixença que tenen de les 
ciències i doctrines modernes com també de les troballes més recents d’un 
costat, i la moral i els ensenyaments de la doctrina cristiana de l’altre, a fi 
que la seva cultura religiosa i la seva obertura de cor no estiguin a menys 
altura que el seu coneixement de les ciències i que la tècnica en constant 
progrés» (62).
La identificació d’aquesta asimetria és molt interessant. Mentre el ciutadà 
creix en coneixements científics i tècnics cada cop més sofisticats, els seus 
coneixements teològics i espirituals segueixen essent molt migrats. Aquesta 
asimetria genera tota mena de crisis interiors. El document detecta que no 
hi ha un creixement paral·lel i això comporta problemes de legitimitat de la 
pròpia fe, perquè molt sovint el cristià no sap com respondre als interrogants 
que plantegen les ciències mèdiques o experimentals. 
Enfront d’aquesta situació, Gaudium et spes exhorta els cristians a for-
mar-se constantment en l’àmbit de la seva fe, a cercar la raonabilitat de la 
pròpia experiència de fe, a beure de les fonts espirituals per tal que la seva fe 
tingui alçada intel·lectual, sigui crítica i rigorosa i se sostingui sobre argu-
ments valuosos i sòlides conviccions. 
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3.4. La creació de cultura. La tasca dels laics
El document que hem comentat clou amb una explícita referència als laics 
com a agents de cultura. La creació de cultura en la modernitat és, en gran 
part, aliena als cercles eclesiàstics. En la història de l’Església, el laic ha estat 
concebut més en termes de subjecte passiu i receptor del missatge, que no 
pas com a subjecte actiu, capaç d’aportar creativament en el camp del pen-
sament i de la interpretació de la Paraula. 
Segons la intuïció del Concili Vaticà II, els laics no solament estem cri-
dats a conèixer i a dialogar amb la cultura present; sinó a crear cultura, a 
elaborar objectes culturals propis, autònoms, amarats de les pròpies con-
viccions religioses, de tal manera que l’obra reflecteixi la fe i sigui, en 
aquesta sentit, un instrument significatiu que pugui desvetllar la pregunta 
pel sentit en altres i fer-se eco d’una sensibilitat i d’una cosmovisió distin-
ta a la que regeix el món actual. S’hi diu: «Que els cristians, per tant, tre-
ballin tots plegats perquè les manifestacions culturals i els fenòmens col-
lectius que caracteritzin la nostra època s’amarin d’un esperit humà i 
cristià» (61). 
La formació dels laics cristians és una necessitat imperiosa que ja es 
subratlla en el document que comentem, però que segueix essent vigent avui 
dia. En el darrer mig segle, molts laics i laiques han accedit als coneixements 
teològics, s’han endinsat en el conreu de les Sagrades Escriptures i també en 
el treball de la teologia, la qual cosa ofereix uns nous enfocaments de les 
qüestions tradicionals que enriqueixen significativament el patrimoni teolò-
gic universal. 
Aquesta coresponsabilitat dels laics en la creació de pensament, en la 
interpretació de la Paraula de Déu en el marc de l’Església és especialment 
necessària en el moment actual a fi i efecte de trobar un llenguatge que sigui 
significatiu per al món d’avui, que tingui clau d’intel·ligibilitat tant dins com 
fora de la comunitat cristiana. 
S’hi pot llegir: «És de desitjar que molts laics rebin una formació sufi cient 
en les ciències sagrades i que molts d’ells es lliurin amb afany a aquests estu-
dis i els aprofundeixin. Però, perquè puguin fer bé la seva tasca, que hom 
reconegui als fidels, clergues o laics, la justa llibertat de recerca, de pensa-
ment i encara d’expressió, respectuosa i ardida en aquelles coses en les quals 
són competents» (62). 
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